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francoski zgodovinar Michel Vovelle v svojem prelomnem delu Ideologije in men-
talitete. Tako naj bi bila zgodovina mentalitet polje raziskovanja posredništev in dia-
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s preteklostjo zahodne Evrope, tako trenutno pripravlja pregled splošne zgodovine
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Benetk. Vsekakor bi za njega lahko rekli, da spada med najuglednejše zgodovinarje
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nevojaškim vidikom zgodovine.
Ta sicer drobna, a nadvse pomembna knjiga je razdeljena na sedem poglavij, ki jih
uvaja prolog, v katerem avtor predstavi temo, ko jo nato !!! "secira" v nada-
ljevanju. Prek oraklja "spoznaj se(be)
(gnothi seauton)" Apolonovega prero-
"$ v Delfih Martin krene na pot
diagnosticiranja in definiranja pojma
"jaza" v !!!" zahodni Evropi,
predvsem 16. stoletja. Kaj je takrat
pomenilo "biti jaz", koliko se naše
poznavanje tedanjega razumevanja
pojma "jaz" zares ujema z dejanskim
stanjem in /#"! ali je v 
renesanse dejansko prišlo do pojava
"individuuma", individualnega razu-
mevanja "sebe", v opoziciji do "dru-
gih", zunanjih oseb in dejavnikov, s
"6 je bila postavljena konceptualna
zareza med tedanjim obdobjem in
srednjim vekom in torej prvih zasev-
kov pojave zares "modernega #A
ka"? Vsa ta intrigantna vprašanja se
navezujejo na ambiciozen avorjev
poizkus pred bralca razgrniti "duha
 (zeitgeist)" in njegovega intelek-
tualnega in emocionalnega dometa.
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V prvem poglavju, naslovljenem Individualizem – našim prednikom neznana
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bogato dokumentiranega zagovora slavnega slikarja t.i. "beneške šole" Paola Vero-
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svojem slavnem delu Demokracija v Ameriki uporabil v bolj pozitivnem pomenu. V
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"individualnega", kot so unikatnost, originalnost, samorealizacija.
Sintezo obeh razumevanj predstavlja temeljno delo švicarskega (umetnostnega)
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1860. V tem delu je Burckhardt sicer slavil "individualizem", vendar predvsem višjih
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meljev lociranja izvora modernega razumevanja "individualnega" v poznosrednje-
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bi se kot definiran pojem razvijal vse od Petrarce do Shakespeara in Rembrandta,
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opraviti z razmerami v 19. stoletju kot pa v renesansi ali srednjem veku. V dobi
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srednjega veka in pojavom "individualizma", ki naj bi bil glavni krivec za opisano
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besede "individualizem" sploh niso poznali, saj je takrat vsak posameznik pripadal
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Na naše sodobno razumevanje razvoja "individuuma" pa poleg teorij 19. stoletja
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"jaza", ki ni toliko "ekspresivni individuum", kolikor je kulturni artefakt, popred-
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Drugo poglavje z naslovom Vprašanja inkvizitorjev prinaša analizo slikarskega
dela v Benetkah rojenega umetnika Lorenza Lotta, z naslovom Portret zlatarja s treh
perspektiv, nastalo nekje v letih 1530–1535. Na sliki je upodobljen nadvse uspešni
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Evropi, vendar pa Martin opozori na znano dejstvo, da je na sliki tudi precej ele-
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beneških inkvizicijskih procesov. Inkvizitorji so pri zasliševanjih skrbno pazili na to,
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V naslednjih poglavjih Martin analizira še druge elemente, ki naj bi dokazovali
njegovo hipotezo o nerazvitosti oziroma podrazvitosti razumevanja "jaza" v renesansi.
Tako omenja izredno raznolikost verskih izkušenj v tedanjih Benetkah tudi na primeru
študenta medicine Lorenza Tiziana, ki se je v mladosti pokesal zaradi svoje
8"!" (luteranstvo, #5! ...) in se vrnil v objem pravoverne katoliške
cerkve, kar nikakor ni bila osamljena praksa. Zelo izpovedni so tudi primeri vaških
zdravilcev (-ilk), ki so v severnoitalijanskih vaških skupnostih izganjali zle duhove in
$""#" pridelke ter 5""! nakar jih je inkvizicija 5"# zvez s satanom, kar je
pomenilo njihovo nesamostojnost oziroma #5!. silam zla. Pomembna je tudi Mar-
tinova analiza /"!" (kompendijev) z nasveti o bontonu mladih /#6" tako
cenjenih avtorjev, kot so Baldassare Castiglione (Il Corteggiano), Giovanni della Casa
(Galateo) in Stefano Guazzo (Civil conversazione), in dela Iconologia Cesara Ripe.
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